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Аннотация: мазкур мақолада тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича 
меҳнат шартномасини бекор қилиш асосларини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг 
амалдаги қонунчилиги таҳлил қилинган. Шунингдек, ушбу асосларни қўллаш бўйича қонунчиликни 
такомиллаштиришга оид таклифлар, тавсиялар ҳамда илмий ва амалий хулосалар ишлаб 
чиқилган. 
Калит сўзлар: тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар, юридик факт, меҳнат 
шартномасини бекор қилиш асослари. 
 
Аннотация: вданной статье анализируется действующее законодательство Республики 
Узбекистан, регулирующее основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. Разработаны предложения, рекомендации, а также научные и 
практические выводы относительно совершенствования законодательства. 
Ключевые слова: обстоятельства, не зависящие от воли сторон, юридические факты, 
основания прекращения трудового договора. 
 
Annotation:this article analyzes the current legislation of the Republic of Uzbekistan, which regulates 
the grounds of termination of the labour contract under circumstances beyond control of parties. Proposals, 
recommendations, as well as scientific and practical conclusions on the improvement of legislation have been 
developed. 
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Меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари қонун билан тан олинган юридик факт 
ҳисобланиб, уларнинг юзага келиши натижасида меҳнат шартномасини бекор қилишга бўлган 
ҳуқуқ юзага келади. Бирор бир ҳодиса ёки вазиятни меҳнат шартномасини бекор қилиш учун 
аҳамиятга эга бўлган юридик факт деб тан олиш учун, аввало, улар юридик нормалар билан 
белгиланган ва тартибга солинган бўлиши керак. Бундан келиб чиқадики, ҳар қандай ўхшаш 
вазиятлар меҳнат шартномасини бекор қилиш асоси ҳисобланмайди.  
Бундай юридик фактга мисол сифатида меҳнат шартномасининг шартнома муддати 
тугаганлиги муносабати билан бекор қилинишини келтириб ўтиш мумкин. Бу ерда юзага келган 
юридик факт шартнома муддатининг тугаганлигидир. 
Меҳнат шартномасини бекор қилиш асоси бўлиб хизмат қилувчи юридик фактлар айрим 
ҳолларда меҳнат шартномаси иштирокчиларининг хоҳиш-иродасига зид бўлиши ҳам мумкин. 
Бунда айнан тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолларда меҳнат шартномасининг бекор 
қилинишида асос бўлувчи юридик ҳужжатларни мисол тариқасида келтириб ўтишимиз мумкин. 
Масалан, ходимни жазога маҳкум этган суднинг ҳукми қонуний кучга кирса, ушбу ҳукм юридик 
факт сифатида меҳнат шартномасининг бекор қилинишига асос бўлади. 
Рус олими С.Ю.Фильчакованинг фикрича, меҳнат шартномасини бекор қилишда 
қонунчиликда белгиланган норманинг ўзигина асос бўла олмайди. Бунда асос сифатида норматив-
ҳуқуқий ҳужжат эмас, балки ташкилот мансабдор шахсининг ёки давлат органининг ҳуқуқни 
қўлловчи акти тан олинади [1].  
Бир томондан ушбу фикрга қўшилса бўлади, чунки меҳнат шартномасини бекор қилиш учун 
асос дейилганда, албатта, қандайдир далил ёки фактнинг мавжудлигигина етарли эмас. Таъкидлаш 
жоизки, ходим билан тузилган меҳнат шартномасининг бекор бўлганлигини тасдиқловчи асосий 
ҳужжат бу иш берувчининг меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисидаги буйруғи 
ҳисобланади. Негаки иш берувчи учун ходимни ишдан бўшатиш мажбурият эмас, балки бу унинг 
ҳуқуқидир (ходим меҳнат шартномасини бекор қилиш ташаббуси билан чиққан ҳоллардагина 
мажбурият бўлиши мумкин). 
Аммо масалага бошқача ёндашадиган бўлсак, меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари 
Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (кейинги ўринларда – Меҳнат кодекси)да қатъий 
белгиланган бўлиб, улар иш берувчининг меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисидаги 
буйруғининг асоссиз чиқарилиши меҳнат шартномасининг бекор қилинишига олиб келмайди, 
балки бунинг натижасида меҳнат қонунчилиги нормалари бузилиши мумкин.  
Ҳуқуқшунос олим М.Ю.Гасановнинг фикрича, иш берувчи ташаббуси билан меҳнат 
муносабатларини бекор қилишнинг ўрнатилган тартибига риоя қилишда меҳнат шартномаси 
бекор қилишнинг асосига боғлиқ бўлган маълум бир юридик фактларнинг мавжуд бўлиши талаб 
этилади [2]. Бу эса меҳнат шартномасини бекор қилишнинг ҳар бир асосини қўллашда ўзига хос 
юридик фактлар юзага келиши шарт эканлигини билдиради. 
Меҳнат қонунчилигига кўра, айрим юридик фактларнинг вужудга келиши меҳнат 
шартномасининг тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича бекор қилинишига сабаб 
бўлиши мумкин.  
Айтиб ўтиш лозимки, меҳнат шартномасининг тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган 
ҳолатлар бўйича бекор қилиш асослари мустақилликдан олдинги йилларда амалда бўлган меҳнат 
қонунчилигида мавжуд бўлмаган ва у янги институтлардан бири бўлиб, бугунги кунга қадар 
такомиллаштириш талаб этилмоқда.  
Меҳнат шартномасини бекор қилишнинг таркибий қисми сифатида тарафлар ихтиёрига 
боғлиқ бўлмаган ҳолларда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари Меҳнат кодексининг 106-
моддасида келтирилган бўлиб, ходим ҳарбий ёки муқобил хизматга чақирилган тақдирда;шу ишни 
илгари бажариб келган ходим ишга тикланган тақдирда;ходимни жазога маҳкум этган суднинг 
ҳукми қонуний кучга кирган тақдирда, башарти бунинг натижасида ходим аввалги ишини давом 
эттириш имкониятидан маҳрум этилган бўлса, шунингдек ходим суднинг қарорига биноан 
ихтисослаштирилган даволаш-профилактика муассасасига йўлланган тақдирда;ишга қабул қилиш 
юзасидан белгиланган қоидалар бузилганлиги муносабати билан, агар йўл қўйилган 
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қоидабузарликни бартараф этишнинг имкони бўлмаса ва у ишни давом эттиришга тўсқинлик 
қилса;ходимнинг вафоти муносабати билан;қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда меҳнат 
шартномаси бекор қилинади [3]. 
Меҳнат шартномасини бекор қилишнинг юқорида кўрсатилган асосларининг ўзига хос 
хусусияти шундан иборатки, бунда ходим билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш 
учун бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган юридик фактларнинг мавжудлиги 
инобатга олинади. Шунингдек, айрим давлат органлари томонидан ўрнатилган бундай юридик 
фактлар, ўз навбатида, меҳнат-ҳуқуқий муносабатларни бўлишига сабаб бўлиши мумкин. 
Меҳнат кодексининг 106-моддасида назарда тутилган асосларни қўллаб меҳнат 
шартномасини бекор қилишда унда кўрсатилган ҳолатларнинг ҳақиқатда юзага келганлигини 
исботлаш талаб этилади, шу сабабдан бунда бошқа ҳуқуқ соҳасига оид қонунчилик нормаларини 
қўллаш зарурати туғилади. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, 
Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий 
жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, Ўзбекистон Республикаси “Умумий ҳарбий мажбурият ва 
ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари шулар жумласидандир. 
Ўз навбатида, Меҳнат кодексининг 106-моддасида назарда тутилган асослар рўйхатини 
меҳнат шартномасини бекор қилишнинг бошқа асослари (Меҳнат кодексининг 98, 99, 100, 105-
моддалари) доирасига киритиб бўлмайди. Ушбу моддада юқорида таъкидланганидек, меҳнат 
шартномаси тарафларининг меҳнат муносабатларини бекор қилиш ташаббуси мавжуд эмас. Бироқ 
бошқа юридик фактларнинг мавжудлиги, яъни ходимнинг ҳарбий хизматга учинчи шахслар 
томонидан чақирилиши, учинчи шахснинг ишга тикланиши ва шу каби учинчи тарафнинг хоҳиш-
иродаси, тегишли давлат органининг ҳуқуқни қўлловчи акти ёки бирор бир ташқи вазиятнинг 
мавжуд бўлиши меҳнат шартномасини ходим ва иш берувчининг ташаббусисиз (ихтиёрисиз) ҳам 
бекор қилинишига сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам 106-моддада келтирилган асослар тарафлар 
ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар деб номланади.  
Рус олимларининг фикрича, меҳнат шартномасини тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган 
ҳолларда бекор қилиш – бу учинчи шахсларнинг ташаббуси билан меҳнат шартномасини бекор 
қилишдир [4]. 
Аммо меҳнат шартномасини тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган асослар билан бекор 
қилиш ҳар доим ҳам учинчи шахсларнинг ташаббуси билан бўлмайди. Бунда ҳатто давлат 
органлари ҳам ташаббускор бўлмаслиги мумкин. Масалан, ходимнинг вафот этиши ва унинг 
вафотини тасдиқловчи ўлим гувоҳномасининг мавжудлиги у билан тузилган меҳнат 
шартномасини бекор қилишга асос бўлувчи юридик факт ҳисобланиб, бунда ҳеч қандай учинчи 
тарафнинг ташаббуси ҳам, иродаси ҳам аҳамиятга эга эмас. 
Шу сабабли меҳнат шартномасини тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича 
бекор қилиш учун ходимнинг меҳнат қилиш ҳуқуқини амалга оширишига тўсқинлик қилувчи 
тегишли ҳужжат (акт)ларнинг мавжудлиги етарлидир. 
Бундан шуни хулоса қилиш мумкинки, тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатларнинг 
амалда мавжуд бўлиши эмас, балки ушбу ҳолатларнинг мавжудлигини тасдиқловчи 
ҳужжатларнинг иш берувчига тақдим этилиши ходим билан тузилган меҳнат шартномасини бекор 
қилишга асос бўлади. 
Меҳнат кодексининг 106-моддасида назарда тутилган меҳнат шартномасини бекор қилиш 
асосларини қўллашда меҳнат шартномаси тарафларининг меҳнат муносабатларини давом 
эттиришга хоҳиши бор ёки йўқлиги ҳам эътиборга олинмайди. Чунки амалдаги мавжуд юридик 
фактлар ва уларни тасдиқловчи ҳужжатлар келгусида меҳнат шартномасидан келиб чиқадиган 
муносабатларнинг давом эттирилишига бевосита тўсқинлик қилади.  
Шундай қилиб, меҳнат шартномасини тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича 
бекор қилиш меҳнат шартномасини бекор қилишнинг таркибий қисми бўлиб, ушбу ҳолатларнинг 
мавжуд бўлиши ходим ва иш берувчи ўртасидаги меҳнат-ҳуқуқий муносабатларнинг бутунлай 
тугашига сабаб бўлади ва келгусида ходим иш берувчи билан ўзаро меҳнат-ҳуқуқий 
муносабатларини давом эттириш ҳуқуқидан маҳрум бўлади. 
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Умуман олганда, тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар – бу ходим ва иш 
берувчининг меҳнат шартномасини бекор қилишга бўлган хоҳиш-иродасини истисно қилувчи ва 
маълум бир юридик фактнинг мавжуд бўлишини тақозо қилувчи ҳолатлар (юридик фактлар)дир. 
Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган асослар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш 
меҳнат шартномасини бекор қилишнинг бошқа асосларидан қуйидаги ўзига хос хусусиятлари 
билан фарқланади:  
– тарафларнинг ташаббусига боғлиқликнинг мавжуд эмаслиги. Бунда иш берувчининг 
меҳнат шартномасини бекор қилиш ихтиёри ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Чунки иш берувчи 
меҳнат шартномасини бекор қилиш ҳақида буйруқ чиқармас экан, ходим ҳам меҳнат 
муносабатларини давом эттираверади. Бу ерда иш берувчининг ташаббускорлиги билан унинг ўз 
мажбуриятларини бажариш эркини фарқлаш лозим, чунки тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган 
ҳолатларнинг юзага келиши иш берувчининг хоҳиш-иродасига қарамасдан, унда меҳнат 
шартномасини бекор қилиш тўғрисида буйруқ чиқариш мажбуриятини вужудга келтиради;  
– бошқа қонунчилик соҳалари билан алоқадор бўлиб, нормалар мувофиқлаштирилган 
тартибда қўлланилади, яъни Меҳнат кодексининг 106-моддасини қўллаш учун бошқа норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларга мурожаат қилишга тўғри келади; 
– меҳнат муносабатларининг бекор бўлиши ходимнинг ҳам иш берувчининг ҳам хатти-
ҳаракатларига боғлиқ бўлмайди. Бунда ходим фақат қонун доирасидагина меҳнат 
муносабатларини давом эттириш имконига эга бўлиши мумкин.  
Меҳнат кодексида тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолларда меҳнат шартномасини 
бекор қилиш асослари аниқ белгилаб қўйилган бўлсада, ушбу асосларни амалда қўллаш 
механизми етарли даражада шакллантирилмаган. Масалан, иш берувчи меҳнат шартномаси 
ғайриқонуний равишда бекор қилинган ходим ишга тикланганда унинг ўрнида ишлаётган бошқа 
ходим билан қандай ҳужжат асосида, қай тартибда ва қандай муддатларда меҳнат шартномасини 
бекор қилиш мумкинлиги, шунингдек мазкур ходимга бериладиган кафолатлар ҳақидаги қоидалар 
аниқ белгиланмаган. Ҳатто бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам бу масалага ҳавола 
қилинган нормаларни кўрмаймиз.  
Ҳозирда вужудга келаётган муаммо ва камчиликларни бартараф этиш мақсадида Меҳнат 
кодексининг 106-моддасида белгиланган асосларни қўллашнинг яхлит механизми ишлаб 
чиқилиши ва қонунчиликка татбиқ этилиши зарур деб ҳисоблаймиз.  
Хулоса қилиб, қонунчиликни такомиллаштиришга доир қуйидаги таклиф ва 
тавсиялар берилади: 
1. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексида тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолда 
меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари мавжуд бўлсада, уларни қўллаш тартиби йўқ. Бунинг 
натижасида иш берувчилар ушбу моддаларни ўзлари хоҳлаганча амалга татбиқ қилишмоқда. Шу 
сабабли вужудга келаётган муаммо ва камчиликларни бартараф этиш учун Меҳнат кодексининг  
106-моддасида белгиланган асосларни қўллаш механизми ишлаб чиқилиши ва қонунчиликка 
татбиқ этилиши лозим. 
2. Россия Федерацияси Меҳнат кодексида ишга қабул қилиш юзасидан белгиланган 
қоидалар бузилиб ишга олинган шахслар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш асоси 
тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари қаторига 
кирмайди ва алоҳида асос сифатида кодекснинг 84-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган [5]. Унга 
кўра меҳнат шартномаси кодексда ёки бошқа федерал қонунларда белгиланган қоидалар бузиб 
тузилган бўлса, бекор қилинади, агар ушбу қоидаларни бузиш қуйидаги ҳолатларни ўз ичига олиб, 
ишни давом эттириш имкониятини истисно қилса: 
– меҳнат шартномаси бирор-бир шахсни маълум бир лавозимда ишлашини ёки маълум бир 
фаолият билан шуғулланишини чеклайдиган суд ҳукмини бузиб тузилган бўлса; 
– меҳнат шартномаси тиббий хулоса асосида шахсни соғлиғига тўғри келмайдиган ишни 
бажаришини назарда тутиб тузилган бўлса; 
– ходимнинг таълим олганлиги тўғрисидаги ҳужжатнинг йўқлиги, агар ходим томонидан 
бажариладиган вазифа учун федерал қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тегишли 
мутахассисликни талаб қилса; 
– федерал қонунда назарда тутилган бошқа ҳолатлар. 
Шунингдек, ушбу моддага кўра, агар ходимни унинг ёзма розилиги билан иш берувчида 
мавжуд бошқа ишга ўтказишни имкони бўлмасагина меҳнат шартномаси юқорида келтирилган 
асослар билан бекор қилинади. 
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Россия Федерацияси Меҳнат кодексида ушбу норма мукаммал баён қилинган бўлиб, 
ходимга қўшимча кафолатлар ҳам белгилаб берилган. Юқоридагиларни инобатга олиб, Меҳнат 
кодексига 1061-моддани жорий қилиш ва унда ишга қабул қилиш юзасидан белгиланган қандай 
қоидалар бузилиши меҳнат шартномасини бекор қилинишга олиб келиши мумкинлигини аниқ 
белгилаш зарур. 
3. Меҳнат кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий 
хизмат тўғрисида”ги Қонуни [6] ўзаро мувофиқлаштирилиб, ходим ҳарбий хизматга чақирилган 
ҳолларда, қачон ва қандай ҳолатларда ва қандай ҳужжат асосида ходим билан тузилган меҳнат 
шартномаси бекор қилиниши керак эканлиги мукаммал тарзда баён этилиши ва бу борада 
Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленуми қарорида ҳам тушунтиришлар бериб ўтилиши, 
бунда ходимнинг ҳарбий хизматга чақирилиши эмас, балки унинг ҳарбий хизматни ўташга 
киришиши у билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилишга асос бўлади, шунингдек меҳнат 
шартномаси бекор бўлган кун ҳарбий хизматни ўташга киришиши тўғрисидаги ҳарбий 
комиссиянинг буйруғи эълон қилинган кун деб белгиланиши ва бу таклиф янада 
мукаммаллаштирилиб тегишли қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши 
мақсадга мувофиқдир. 
4. Меҳнат кодексининг 106-моддасида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал 
кодексининг 331 ва 332-бобларига [7] асосан, ходимни ғайриихтиёрий тартибда психиатрия 
стационарга ётқизиш, сил касаллигига қарши кураш муассасасининг ихтисослаштирилган 
бўлимига ғайриихтиёрий тартибда ётқизиш ҳоллари ҳам инобатга олиниши, шу билан бирга 
суднинг қарори билан муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилган шахслар 
билан меҳнат шартномасини бекор қилиш масаласига аниқлик киритилиши, ушбу ҳолатларни ҳам 
тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаганлиги учун тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган асослар 
қаторига киритиш лозим.  
5. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 33 ва 36-моддаларига [8] биноан 
фуқаро бедарак йўқолган ёки вафот этган деб топилган ҳолларда меҳнат шартномасини қандай 
асосга кўра бекор қилиш мумкинлиги Меҳнат кодексида аниқ кўрсатилмаган. Шунинг учун 
фуқарони бедарак йўқолган ёки вафот этган деб топган суднинг қарорига асосланиб, меҳнат 
шартномасини бекор қилишни Меҳнат кодексининг 106-моддаси 5-бандига қўшимча асос тарзида 
киритиш керак; 
6. Меҳнат шартномасини бекор қилишга оид нормалар қўлланилиши бўйича Ўзбекистон 
Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги 12-сонли “Судлар томонидан 
меҳнат шартномаси (контракти)ни бекор қилинишини тартибга солувчи қонунларнинг 
қўлланилиши ҳақида”ги қарорида Меҳнат кодекси 106-моддасида назарда тутилган асосларни 
қўллаш бўйича тушунтириш бериш ва бошқалар. 
Юқоридаги таклифларни умумлаштирган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Меҳнат 
кодексининг 106-моддасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шу билан бир қаторда тарафлар 
ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолларда меҳнат шартномасини бекор қилиш тартиби ва унга асос 
бўлувчи юридик ҳужжатларни аниқ белгилаш мақсадга мувофиқдир. 
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